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%0"1 年和 %0"! 年两次旱灾对美国农业造成的巨大
创伤，美国政府颁布了《联邦农作物保险法》& 2343567
859: ;<=>56<?3 @?A 9B %0"’ )，并据此成立了联邦农作




险的历史。%0"0 * %0’$ 年，联邦农作物保险公司直
接经营农业保险，这一阶段是国营 “单轨制”。但政
府经营农业保险亏损很大，仅在 %0(1 年至 %0’$ 年，
受灾补偿金平均每年使政府增加支出 +E % 亿美元。
因此，美国政府于 %0’$ 年又重新颁布了 《联邦农作





保险费补贴；私营保险公司除缴纳 %F * 1F 的营业
税外，其他各税免征。%001 年，美国国会颁布了《美
国联邦农作物保险改革法案》，通过改革提高了农业
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元，但一些地方农作物险种的费率高达 ", - !$, ，
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